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Señores miembros del Jurado: 
El presente estudio de investigación titulado “Programa Súper Lector en la 
Comprensión Lectora de los estudiantes del segundo grado de primaria de la  
institución educativa Daniel Alcides Carrión, Santa Anita 2014”; tiene la finalidad 
de  demostrar el nivel de impacto de dicho programa en la comprensión lectora, y 
específicamente en sus dimensiones: literal e inferencial. 
Esta  investigación se desarrolló en el contexto de Educación Primaria y 
surge  de un problema que se refleja en la institución educativa, debido a que los 
estudiantes presentan dificultades en la comprensión lectora literal, inferencial y 
criterial. Por tal motivo se desarrolló el Programa Súper Lector para desarrollar en 
los estudiantes estrategias de comprensión, que pudieran incrementar sus 
posibilidades de comprender el texto escrito según los estándares nacionales. 
 
La investigación  consta de IV capítulos estructuralmente interrelacionados 
en forma secuencial determinados por la Universidad César Vallejo en su 
reglamento, como son: el capítulo I trata sobre el Problema de investigación 
incluyendo el Planteamiento del problema, limitaciones, antecedentes y objetivos; 
el segundo capítulo corresponde al Marco teórico, donde se han tomado 
conceptos sobre las variables en estudio así como las dimensiones e indicadores;  
el capítulo III trata sobre el Marco metodológico, prestando atención a las 
hipótesis, definición conceptual y operacional de las variables, la metodología, la 
población, los métodos de investigación, técnicas e instrumentos de recolección 
de datos y el método que se utilizó para analizar los datos; el capítulo IV, se 
refiere a los resultados de la investigación así como la demostración de las 
hipótesis; luego se presentará las conclusiones y sugerencias, finalmente en 
anexos se presentan los instrumentos, el Programa Súper Lector, la 
Operacionalización de las variables  y la matriz de consistencia. 
Se espera que el interés y empeño extendido en el desarrollo de esta 
investigación sea valorada, así como se tendrá en cuenta las apreciaciones que 
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Mediante una investigación aplicada, con diseño cuasi experimental con grupo 
control no equivalente, se determinó el nivel de impacto del Programa Súper 
Lector en la comprensión lectora (literal e inferencial) en 69 estudiantes de 
segundo grado de primaria de la Institución Educativa Daniel Alcides Carrión del 
distrito de Santa Anita de Lima Metropolitana. Este programa, basado en la teoría 
cognitiva, la psicolingüística y el modelo interactivo de la lectura, consta de 22 
sesiones, donde se desarrolla estrategias metacognitivas, funciones ejecutivas, 
procesos de lectura, así como estrategias antes, durante y después de la lectura. 
Se aplicó la Prueba de Comprensión Lectora de Evaluación Censal de 
Estudiantes 2012 – ECE 2012 para el pretest y postest. Se determina que el 
grupo experimental incrementa su puntuación media de 24.59 a 42.95 (t = -5.316, 
p < .0001) en la comprensión lectora. Similares resultados se encuentran para la 
comprensión literal e inferencial. A través del Análisis de Covarianza, se precisa 
que el programa ha tenido un impacto de 36.987 puntos en la comprensión lectora 
del grupo experimental, siendo significativo (t = 6.260, p < 0.0001). En la 
dimensión literal, tuvo un impacto de 13.516 puntos (t = 5.411; p < 0.0001) y, en la 
dimensión inferencial, el impacto fue de 21.41 puntos (t = 5.514; p < 0.0001). Se 
concluye que el programa ha influido en un 33.4% las mejoras en los niveles de 
comprensión lectora. 
Palabras clave: Comprensión lectora, comprensión literal, comprensión 
inferencial, Programa Súper Lector, Prueba de Comprensión Lectora de 
Evaluación Censal de Estudiantes 2012 – ECE 2012, estudiantes de segundo 







According to a deep investigation with a experimental designed not equivalent 
group control,  it was established the influence of the Programa Súper lector in 
reading comprehension (literal e inferencial) in 69 elementary second grade 
students from the Institución Educativa Daniel Alcides Carrión,  located on Santa 
Anita, Lima Metropolitana. This program is based on the cognitive theory, the 
psicolingüístic and the interactive reading model, it has 22 seccions that, develops 
the metacognitives strategies, executive functions and the reading processes, as 
well as, the before, during and after reading strategies. It was usted the Prueba de 
Evaluación Lectora Censal de Estudiantes 2012 - ECE 2012 for the pretest and 
posttest. The result was that the experimental group increased their average score 
from 24.59 to 42.95 (t = -5.316, p < .0001) in the reading comprehension. We also 
find the same results in the literal and inferencial comprehension. The Analisys of 
Covariance has had an impact of 36.987 points in the reading conprehension of 
the experimental group that means (t = 6.260, p < 0.0001).  In the literal dimention 
had an impact of 13.516 points (t = 5.411; p < 0.0001) In the inferencial dimention 
the impact was 21.41 points(t = 5.514, p <0.0001). We can say at the end, this 
program had influenced in a 33.4% to make much better the reading level 
comprehension.  
Key words: Reading comprehension, literal comprehension, inferential 
comprehension, Programa Súper Lector, Prueba de Comprensión Lectora de 
Evaluación Censal de Estudiantes 2012 – ECE 2012, elementary second grade 





La comprensión lectora es el proceso mediante el cual nos enfrentamos a 
los textos escritos en busca de significado. Decimos entonces que hemos 
comprendido un texto si somos capaces de atribuirle un sentido producto de 
nuestra interpretación. En nuestro país no podríamos aseverar que esta 
afirmación sea una realidad, debido a que los resultados de las evaluaciones 
internacionales como los otorgados por PISA, así como los efectuados en nuestro 
país a través de la evaluación censal de estudiantes (ECE) de los últimos años, 
dicen todo lo contrario. Ellos reportan que nuestros estudiantes solo pueden 
identificar la información de un texto corto y sencillo, siendo sus respuestas, una 
réplica de lo que encontraron en el texto.    
Frente a esta realidad, se propone demostrar el nivel de impacto del 
Programa Súper Lector en la comprensión lectora de los estudiantes de segundo 
grado de primaria. En tal sentido la investigación permitió conocer las habilidades 
utilizadas por los niños para el aprendizaje lector y posterior comprensión lectora; 
así como hizo posible el aprendizaje de estrategias metodológicas que 
promovieran, en los estudiantes, la asimilación de habilidades predictoras del 
éxito lector, como son las funciones ejecutivas, habilidades psicolingüísticas y 
procesos cognitivos aplicables en los tres momentos de la lectura (antes – 
durante – después).  
La investigación consta de IV capítulos interrelacionados en forma 
secuencial, como son: el capítulo I trata sobre el Problema de investigación y el 
Planteamiento del Problema, limitaciones, antecedentes y objetivos; el segundo 
capítulo corresponde al Marco teórico, donde aparecen los conceptos sobre las 
variables en estudio así como las dimensiones e indicadores;  el capítulo III trata 
sobre el Marco metodológico, prestando atención a las hipótesis, definición 
conceptual y operacional de las variables, la metodología, la población, los 
métodos de investigación, técnicas e instrumentos de recolección de datos y el 
método de análisis; el capítulo IV, se refiere a los resultados de la investigación 
así como la demostración de las hipótesis; luego se presentará las conclusiones y 
sugerencias. Finalmente, aparecen los anexos. 
